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ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF 
KERKFABRIEK EN PAROCHIE HEILIG KRUIS TE 
VRASENE 
I. IDENTIFICATIE 
Referentie: BE RAG, Kerk Vrasene 0000 (514-3518) 
 Nummer toegang: PAR526 
Naam: Archief van de kerkfabriek en parochie Heilig Kruis te Vrasene 
Datering: (1676) 1699-1770 
Beschrijvingsniveau: Archiefbestand 
Omvang: 8 nrs. (0,26 s.m.) 
II. GESCHIEDENIS VAN ARCHIEFVORMER EN ARCHIEF 
A. ARCHIEFVORMER 
1. NAAM 
Kerkfabriek en parochie Heilig Kruis te Vrasene 
2. GESCHIEDENIS 
Vrasene maakt deel uit van de gemeente Beveren en valt dus te situeren in het Waasland. Er is 
reeds in de 12de eeuw sprake van een kerk; anno 1183 kwam deze in het bezit van de Gentse 
Sint-Pietersabdij. De oudste attestatie van de dorpsnaam dateert van enkele decennia daarvoor 
en luidde “Urasne”. 
Het romaanse kerkje van toen heeft sinds lang plaatsgemaakt voor de huidige gotische 
kruiskerk, toegewijd aan het Heilig Kruis. 
B. ARCHIEF 
Tijdens de inventarisatie van het modern kerkarchief, anno 2014 overgedragen maar pas in 
2017-2018 bewerkt (zie tevens ‘Verwant materiaal’), werden de stukken uit het voorliggende 
archiefbestand aangetroffen. Omwille van het feit dat ze dateren uit het ancien régime, werden 
ze in dit bestand afgezonderd. 
III. RAADPLEGING EN GEBRUIK 
A. VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING 
Het archief is ouder dan 30 jaar en bijgevolg openbaar. De raadpleging is vrij. 
Archief van de kerkfabriek en parochie Nummer toegang: PAR526 
Heilig Kruis te Vrasene 
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B. VOORWAARDEN VOOR DE REPRODUCTIE 
Voor de reproductie van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van toepassing in 
het Rijksarchief. 
C. AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK 
De aanwezige archiefstukken in dit bestand werden rudimentair beschreven en chronologisch 
geordend. De documenten kunnen worden aangevraagd door het opgeven van het nummer 
van de toegang (vermeld op het titelblad en in de rechterbovenhoek van elke bladzijde, 
namelijk PAR526, en het bestanddeelnummer dat wordt aangetroffen links voor elke 
archiefbeschrijving. 
IV. VERWANT MATERIAAL 
Zie tevens VERSCHAEREN J., Inventaris van het oud archief van de gemeenten Vrasene en 
Sint-Gillis-Waas. Oud bestand (1490-1906), Beveren, 1986, nrs. 2016-2020 en 5009-5185 
(Rijksarchief te Gent, leeszaaltoegang AR187) en VERSCHAEREN J., Inventaris van het oud 
archief van de gemeenten Vrasene en Sint-Gillis-Waas. Overdracht 1998 (1589-1794), 
Beveren, 1998, nrs. 210 en 258 (Rijksarchief te Gent, leeszaaltoegang AR188). Aanvullend 
kunnen gegevens worden teruggevonden in het archief van de Gentse Sint-Pietersabdij 
(Rijksarchief te Gent, vnl. leeszaaltoegangen K96-K97 en K99). 
Het modern kerkarchief is te vinden in VAN BOCKSTAELE G., M. en J., Inventaris van het 
archief van de kerkfabriek en parochie Heilig Kruis te Vrasene (1695-2014), Gent, 2018 
(Rijksarchief te Gent, leeszaaltoegang PAR329). Voor verwante stukken, zie tevens 
Inventaris van het modern archief van de gemeente Vrasene. Oud bestand (1796-1865), 
Beveren, 1994 (Rijksarchief te Gent, leeszaaltoegang GEM201). 
V. BESCHRIJVINGSBEHEER 
Deze plaatsingslijst werd anno 2018 opgesteld door Joke Verfaillie, archivaris van het 
Rijksarchief te Gent. 
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INVENTARIS 
KERKFABRIEK EN PAROCHIE HEILIG KRUIS TE 
VRASENE 
I. ARCHIEF VAN DE KERKFABRIEK, DE PAROCHIE EN 
DE BROEDERSCHAP VAN HET H. KRUIS 
1. Register van de Broederschap van het H. Kruis, houdende statuten en ledenlijst. 
1699-1796. 1 deel 
Leren band, versierd. 
2. Beschikking vanwege de Gentse bisschop over de fundatie van Pieter Vande 
Voorde, gesteld op het originele verzoekschrift van pastoor Joannes Vander 
Meeren. 
1717. 1 katern 
3. Uittreksel uit het protocolboek van notaris Jan Frans van Bogaert, notaris te Sint-
Niklaas, betreffende een fundatie vanwege pastoor Laurentius Frans van Damme 
uit 1767, ten voordele van de parochiale ziekenzorg. 
1770. 1 katern 
4. Kladaantekening, vermoedelijk antwoorden op een enquête n.a.v. een visitatie. 
18de eeuw. 1 stuk 
II. DOCUMENTATIE 
5. DANDINI CAESENATIS H., Ethica sacra, Antwerpen. 
1676. 1 deel 
Gedrukt. 
6. Martyrologium romanum, Gregorii XIII pont. max jussu editum, et Clementis pp. 
X auctoritate recognitum, Antwerpen. 
1723. 1 deel 
Gedrukt. 
7. DUHAMEL J.B., Biblia sacra, Leuven. 
1740. 1 deel 
Gedrukt. Ex libris Petrus de Laddersous, J.B. Van Lierde en Th. Vande Voorde. 
8. THOMAS ‘EX CHARMES’ R.P., Compendium theologiae universae, ad usum 
examinandorum, s.l. 
1765. 1 deel 
Gedrukt. Ex libris De Jonghe. 
